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Jean-Pierre Berthe, directeur d’études
 
Les Indes occidentales aux XVIe et XVIIe siècles :
culture et société
1 LE premier thème abordé est celui de la fabrication des exempla en Nouvelle-Espagne.
Danièle  Dehouve  a  présenté  quelques-uns  des  résultats  de  la  recherche  d’ensemble
qu’elle  mène  sur  ce  sujet.  Elle  a  montré  comment  des  sujets  extraits  des  recueils
classiques de la tradition médiévale ont été, par les soins des jésuites, non seulement
traduits en langue nahuatl, mais surtout adaptés aux us et coutumes des Indiens pour
devenir  plus  parlants.  Ce  même  état  d’esprit  a  contribué  d’autre  part  à  infléchir
certains récits des chroniques des ordres religieux dans un sens édifiant, de façon à
créer des exempla modernes, comme on peut le déceler dans les différentes versions des
malheurs et de la mort de l’archevêque fray Garcia Guerra.
2 On a aussi examiné dans le détail certains aspects de la circulation du livre en Amérique
espagnole. L’analyse des listes de livres figurant sur les registros des flottes parties de
Séville  à  destination  des  Indes  et  celle  des  inventaires  de  quelques  bibliothèques
privées  prouvent  que  les  interdictions  d’ouvrages  édictées  par  l’Inquisition  ou  le
Conseil royal n’ont pas empêché la circulation des livres au Mexique et au Pérou. Ainsi
de plusieurs bibles imprimées à Lyon avant 1550, confisquées en Andalousie dès 1552
par  l’Inquisition  de  Séville,  on  en  retrouve  encore  des  exemplaires  en  possession
d’ecclésiastiques au Yucatan et à Guadalajara en 1585-1586. Nous avons pu établir aussi
que l’ouvrage de fray Jeronimo Roman, Republicas del mundo, dont la première édition de
1575 a  été  interdite  par  le  Conseil  royal,  est  présent  au Mexique et  au Pérou,  tout
comme la Historia general de las Indias de Francisco Lopez de Gomara. Ce qui conduit à
s’interroger sur l’efficacité du contrôle idéologique du livre dans les Indes occidentales.
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